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Sekapur Sirih Daftar Isi
Musim kemarau yang panjang menyebabkan  terjadinya 
kekeringan dan menipisnya sumber air. Udara yang panas 
dan terik matahari dapat menyebabkan bencana kebakaran.
Apa yang harus kita lakukan bila ada teman kita yang 
mengalami musibah bencana? Tentu saja kita akan me­
nolong mereka. Korban bencana membutuhkan pertolongan 
segera.  
Yuk teman­teman, kita belajar tentang kebencanaan dari 
kisah Hutan Hijau ini.
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Di hutan Damai tinggal 
berbagai macam hewan.
Lili kelinci mempunyai rumah jamur. 
Bun landak tinggal di rumah kayu.
Ru tupai tinggal di dahan pohon. 
Pino kura-kura membangun rumah batu. 
Ole kadal merah senang 
tinggal di rumah teko. 
Ada pula Kako katak, Cilo monyet, 
dan Mumu kijang kecil. 
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“Untung aku membawa payung,” kata Lili. 
Lili ingin pergi mengambil tanaman obat. 
“Panasnya hari ini,” keluh Bun. 
Bun terlihat sedang berkipas di dalam rumah. 
Ole dan Kako berteduh di bawah daun rindang. 
“Aku haus sekali,” ujar Ole.
Musim kemarau telah tiba.
Tahun ini udara terasa panas sekali. 
Para penghuni hutan berdiam diri di dalam rumah.
 Mereka menghindari terik matahari.
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 “Airnya masih ada?” tanya Pino. 
“Hanya tinggal sedikit,” jawab Cilo.
“Waduh, bagaimana ini?” ujar Kako sedih.
 “Astaga, tanamanku mati!” Ole terkejut melihat 
tanaman di depan rumahnya.
Hujan tak kunjung datang. 
Banyak tanaman mengering. 
Pohon-pohon tidak menghasilkan buah. 
Air di sungai sudah mulai surut. 




Buah-buahan segar tak nampak lagi.
“Jamurnya sudah kering,” Lili kecewa. 
 “Aku ingin jambu,” ucap Ru.
Dia sedih, pohon jambu telah mati. 
Lili, Bun, dan Ru masuk ke dalam hutan.
Hutan yang jarang mereka datangi.
Mereka berharap menemukan makanan. 
“Buah kesukaanku tak ada lagi,”kata Bun.
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Semua penghuni hutan 
Damai kebingungan.
Mereka ingin pergi 
ke hutan Hijau.
Hutan Hijau terletak 
di seberang sungai.
Walaupun musim kemarau 
namun hutan Hijau tetap 
rimbun dan lebat.
“Seharusnya kita pergi 
ke hutan Hijau,” usul Mumu.
“Tidak mau, ah. Di sana kan 
tinggal Oni,” Lili mengerutkan alis.
“Oni itu kucing belang yang sangat besar 




Hari ini matahari 
bersinar sangat terik. 
“Walaupun kering, buah ini masih 
cukup enak,” kata Ole.
Ole mengambil beberapa 
buah kering di tepi hutan.
“Bau apa ini?” tanya Ole 
menoleh ke arah Bun.
“Astaga! Rumputnya terbakar!”
seru Bun terkejut.
Rupanya gesekan rumput kering di 
musim kemarau menyebabkan 
kebakaran.





“Kalian harus segera ke seberang 
sungai! Cepat!” seru Oni.
“Ayo ke seberang sungai, Lili!” 
teriak Mumu.
“Hu hu hu… rumahku!” 
Lili menangis sedih.
Bun dan Ole mencoba memadamkan api 
tetapi tidak berhasil.
Kebakaran menjalar sampai ke desa.
“Rumahku terbakar!” teriak Pino panik.
“Kebakaran! Kebakaran!” seru Kako ketakutan.
Tiba- tiba Oni muncul dari seberang sungai.




Bun, Lili , Ru, Cilo , Ole, dan Mumu 
segera menyeberang sungai.
Mereka melewati sebuah dahan tua.
Semua tampak ketakutan.
“Tunggu aku teman-teman,” seru Pino.
Dia berlari dengan lambat.
Dengan sigap Oni menggendong Pino.
 “Cepat lari!” seru Kako di belakang Oni.
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Hewan-hewan tiba di rumah Oni.
Api kebakaran tak sampai ke hutan Hijau.
“Syukurlah, kalian semua selamat,” ujar Oni lega.
“Terimakasih Oni. Ini semua 
karena pertolonganmu,” ucap Lili pelan.
“Kita semua harus saling menolong 
bila ada kesusahan,” Oni tersenyum.
Lili dan teman-teman merasa malu.
Mereka telah berprasangka 
buruk terhadap Oni.
Ternyata Oni tidak seperti 
yang mereka pikirkan selama ini.
Dia sangat baik dan ramah. 
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Beberapa lama kemudian kebakaran berhenti.
Semua rumah hewan di hutan damai habis terbakar.
Lili, Bun, dan teman-temannya sangat sedih. 
“Jangan sedih, teman-teman,” hibur Oni. 
”Tunggu sebentar ya,” kata Oni. 
“Aku akan memasak.”
Oni menyiapkan bahan-bahan di dapur.
“Oni memasak lobak, jamur 
dan roti untuk kita,” ucap Lili.
 “Baunya harum sekali,” Ole mengendus.
“Perutku sudah keroncongan,” ujar Pino malu-malu.
Lili dan teman-temannya sangat berterimakasih.
Masakan Oni lezat sekali.
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Oni memperbolehkan teman barunya 
untuk tinggal di hutan Hijau.
Penghuni hutan damai akhirnya 
membangun rumah di hutan Hijau.
Mereka bergotong royong 
membangun rumah baru.
Oni turut serta membantu.
Para hewan bekerja dengan gembira.
Sekarang semua hidup dengan 
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Musim kemarau panjang menyebabkan hutan Damai 
 mengalami kekeringan. Lili dan kawan-kawannya  kesulitan 
mendapatkan  makanan dan air. Udara panas dan terik 
matahari  menyebakan kebakaran di hutan damai. Lili dan 
kawan-kawan mendapat pertolongan dari  seseorang yang 
 tidak mereka duga  sebelumnya. Siapa ya yang akan 
menolong mereka?
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